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1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua lurusan di FTI
3. Ybs. untuk dilakanakn
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No Nama Dosen NIP JabatanFunqsional Penugasan
1 Prol Surya Afnarius, ph.D 196404091995121001 Guru Besar Ketua/Anqqotalr. Werman Kasoep, l,t. Konl 195709071992031001 Leklor Kepala Ketua/Anqqota
3 Dodon Yendri, l.1.Kom 196603r:r919860t1001 r(etua/AngqotaBudi Rahmadya, u.Enq 198112222008121004 Lektor Ketua/Anqqota
5 Derisma, [47 198204192010122001 Leklor Ketua/Anqqota
6 hasdi P!ka, I'lT r98307272008121003 Asisten Ahli
7 Fajri Akbar, [4.Sc 19800110200B121002 As sten Ahl Ketua/Anqqota
8
-rlusni Kami, ltT 198201182008121002 Aslsten Ah Ketua/AnqqotaI l,leza Silvana, JvlT 198103252008121003 Ketua/Anqqota
10 Ricky Akbar, lY.Kom 198410062012121001 Asisten Ahli Ketua/Anooota
11 Ratna Aisuwarya, Iq.Enq 198410302008122002 Asisten Ahli Ketua/Anqqota
72 Tati Erlina, I\4IT 19tao41420027220]3 Asisten Ahli Ketua/Anqqota
13 Rahmi Eka Putri, I4T 19840123200A122A01 Asisten Ahli Ketua/Anqqotat4 Iqohammad Hafiz Hersyah, [47 198511022008121001 As sten Aht
.(qtua/Anggota15 Haris Suryamen, l4.Sc t97 503232012121001 Asisten Ah i Ketua/Angqota
16 Lath fah Ariel llT 198109122014042001 Angqotat1 Dody Ichwana Puha, IyT 198611072015041001 Asisten Ahll
18 llefy Puteri Novani, L4T 4nggota19 Desta Yolanda, I{T Anggota
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